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ABSTRAKSI 

Perekonomian dapat dihadapkan pada pennasalahan ketidakseimbangan pendapatan 
masyarakat, nasional dan dunia usaha yang tJdak digunakan untuk: proses produksi 
dan konsumsi Keadaan ini ditunjukkan oleh pengeluaran investasi akan lebih kecII 
dari pada seluruh tabungan masyarakat, sehingga akan menunmkan skala aidifitas 
perekonomian. Permasalahan perekonomian ini membutuhkan lembaga perantara 
yang dapat mengintermediasi pihak yang kelebihan dana dan pihak kekurangan dana 
yaitu pihak lembaga keuangan. Sampai dengan tahun 1999 fiIngsi intennediasi ini 
belum sepenuhnya mendukung pemulihan ekonomi Disamping itu pennasalahan 
yang hams dihadapi sei.."tor nil maupun sei.."tor keuangan itu sendiri Untuk itu 
diperiukan upaya pemerintah dalam mendorong kelangsungan pertumbuhan kegiatan 
dania usaba yaitu dengan membenkan kebijakan injeksl: seperti pembenan investasl: 
pembenan subsldl: penambahan pembelanjaan pemerintah terhadap sektor moneter 
perbankan. Sejauh mana pemerintab dapat memperoleh infonnasi dampak 
peningkatan sektor moneter perbankan terhadap perekonomlan dan pendapatan 
sektor-sektor produksi di IndonesIa. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperiukan 
data system neraca social ekonomi Sesllai dengan analisa SOCIal Accounting Matnx 
(SAM) kebijakan injeksi yang dilakukan pemerintah melalui kenalkan peneninaan 
sektor menyebabkan peningkatan pendapatan pada setJap variabel sektor produksl: 
institusI: dan .fiJJaor produksi DIlain pihak untuk meningkatkan produktifitas sektor 
moneter perbankan, pemerintah telah mengupayakan kebljakan injeksi sektor moneter 
perbankan. Namun dalam rangka peningkatan perekonomian IndonesIa secara 
keseluruhan maka dlantara seJ..1or produksi yang perlu dIinjeksi adalab sektor 
konstruks/ 
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